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OBJETIVOS
Deterrninar una asociacion entre el genotipo DD de la ECA y el riesgo de infarto agudo del
miocardio.
MATERIALES Y METODOS
Se romaron muestra de 202 individuos provenientes de instituciones publicas y privadas para
realizar estudio de casos y controles. Los criterios de inclusion para los CASaS fueron: Pacientes
con primer episodio de infarto agudo de miocardio diagnosticado clfnicamente, con sign os en
el elecrrocardiograma y niveles eJevados de enzima, se excluyeron pacientes con shock cardioge-
nice, enfermedad cronica irreversible y embarazo. Los criterios de inclusion para los CONTRO-
LES fueron: Sujetos sin antecedentes de enfermedad cardiaca, que ingresaron al hospital por
diferentes causas, con edad similar (+j- 5 aries} y el mismo sexo. Un control por caso. Las
muestras se extrajeron por el metodo de chelex al 5%, a partir de un buffy coat, luego se realize
una arnplificacion con los primers espectficos para esre gen; la visuahzacion de los polimor-
fismos del gen se hicieron a traves de una electroforesis en gel de agarosa al 1.5%.
RESULTADOS
Las frecuencias alelicas para el alelo DO, 10, II fueron 33.3%, 57.7% Y 8.9% respectivamente. En
los pacientes con infarto agudo de miocardio (lAM) vs. Controles, las frecuencias para el alelo
DO fueron: 39.6% vs. 27% respectivamente, para el alelo 10: 51.5 % vs. 64%; y para e! alelo II:
8.9% vs. 9.0%.
CONCLUSION
En el presente estudio la frecuencia del alelo DO fue fuerte e independientemente asociado con
infarto agudo de rniocardio.
